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ВСТУП 
Дисципліна «Теорія ймовірностей і математична статистика» належить до 
циклу природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін. Вивчення цієї дис-
ципліни повинно забезпечити ефективне використання інформаційних техноло-
гій у подальшому процесі навчання студента за програмою спеціальних дисци-
плін, а також формування сталого світогляду про сучасний всесвітній електро-
нний обмін інформацією. 
За освітньо-професійною програмою (ОПП) дисципліна є нормативною 
для підготовки бакалаврів галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за 
напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». Загальна кількість креди-
тів/годин – 2/72. Форма підсумкового контролю – залік. 
Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організа-
ції навчального процесу. 
Програма складена на основі: 
- ГСВОУ 6.092100 (ОКХ)-04 Галузевий стандарт вищої освіти України 
«Освітньо-кваліфікаційна характеристика напряму підготовки 0921 “Бу-
дівництво” кваліфікації бакалавр» за спеціальністю 6.092100 – «Теплога-
зопостачання і вентиляція», 2004 р. (з 2006 р. напряму підготовки - 
6.060101 “Будівництво”). 
- ГСВОУ 6.092100 (ОПП)-04 Галузевий стандарт вищої освіти України 
«характеристика напряму підготовки 0921 “Будівництво” кваліфікації ба-
калавр» за спеціальністю 6.092100 – «Теплогазопостачання і вентиляція», 
2004 р. (з 2006 р. напряму підготовки - 6.060101 “Будівництво”). 
- СВО ХНАМГ Навчальний план напряму підготовки 0601 (0921) “Будів-
ництво” освітньо-кваліфікаційного рівня 6.060101 (6.092100) бакалавр, 
спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція», 2008 р.  
Програму ухвалено кафедрою прикладної математики і інформаційних 
технологій (протокол № 1 від 30 серпня 2010 р.) та Вченою радою факультету 
Менеджменту (протокол № 1 від 31 серпня 2010 р.); погоджено з випусковою 
кафедрою Експлуатації газових та теплових систем. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Мета, предмет і місце дисципліни 
Мета вивчення дисципліни: формування базових знань з основ застосу-
вання ймовірносно-статистичного апарата для розв’язування теоретичних і 
прикладних інженерних задач. 
Завдання вивчення дисципліни: виконувати обробку статистичних та 
експериментальних даних, оцінювати одержані результати, визначати межі їх 
застосування. 
Предмет вивчення дисципліни: кількісні та якісні методи аналізу зако-
номірностей еволюції систем прикладного напряму, що розв’язуються в умовах 
стохастичної невизначеності. 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця відо-
бражено в табл. 1.1. 
Таблиця 1.1 - Місце дисципліни у структурно - логічній схемі підготовки 
фахівця. 
Дисципліни, що передують 
вивченню даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких 
спирається на дану дисципліну 
Вища математика Міські інженерні мережі 
Планування міст і транспорт 
Основи менеджменту і маркетингу 
Потокорозподіл в системах ТГП та В 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль 1. Теорія ймовірностей і математична статистика (2 / 72) 
ЗМ 1.1. Елементи теорії ймовірностей. 
1. Основні поняття теорії ймовірностей. Класичне визначення імовірності.  
2. Алгебра подій. Теореми додавання і множення ймовірностей. 
3. Наслідки теорем додавання і множення. 
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4. Види випадкових величин та форми завдання  їх законів розподілу. 
5. Числові характеристики випадкових величин та їх закони розподілу. 
ЗМ 1.2. Елементи математичної статистки. 
1. Основні задачі математичної статистики. Визначення законів розподілу 
випадкових величин на основі дослідних даних. 
2. Перевірка статистичних гіпотез. Оцінювання параметрів випадкових ве-
личин. 
3. Кореляційний та дисперсійний аналіз. 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
(відповідно до галузевих стандартів ОКХ і засобів діагностики (ЗД): виробничі 
функції, типові завдання діяльності й вміння (за рівнями сформованості), якими 
повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної дисципліни) 
Таблиця 1.2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до підготовки бакалаврів. 
Вміння (за рівнями сфо-
рмованості) та знання 
Типові завдання діяльності, 
в яких використовують 
вміння і знання 
Виробничі і соціальні фу-
нкції, до яких відносяться 
типові задачі діяльності 
1 2 3 





ту за відомими ймовірностями 
його складових 
Оцінка доречності прийнят-
тя того або іншого рішення 




очікування, дисперсії та сере-
днього квадратичного відхи-





 Знати методи статистич-
ної обробки та аналізу да-
них. 
Побудова законів розподілу 




поведінки та можливих ста-
нів виробничих процесів та 
соціальних заходів 
Ознайомлення з елементами 
дисперсійного аналізу і 
теорії кореляції. 
Обчислення відповідних зале-
жностей в дослідженні систем 
випадкових величин 
Вміння включати результа-
ти досліджень у 
математичні моделі 
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1.4. Рекомендована основна література 
2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теорія ймовірностей і її інженерні додатки.–
М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.– 1988.– 480 с.  
3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладні задачі теорії ймовірностей. – М.: 
Радіо і зв'язок. 1983. – 416 с., іл. 
4. Гмурман В.Е. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний 
посібник для втузів. М., Высш. школа, 1977. 479 с., іл. 
5. Гмурман В.Е. Керівництво до рішення задач по теорії ймовірностей і 
математичній статистиці. Навч. посібник для втузів. - М., Высш. школа. - 400 с. 
6. Конспект лекцій з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика”. 
Розділ : Теорія ймовірностей/ М.В. Федоров, А.М. Хренов, Воєводіна М. 
Ю.- Харків: ХНАМГ,2003.-86с. 
7. Конспект лекцій з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика”. 
Частина 2: Елементи математичної статистики / М.В. Федоров, А.М. Хре-
нов, Воєводіна М. Ю.- Харків: ХНАМГ,2008. - 28 с. 
 
1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
Анотація програми навчальної дисципліни 
Теорія ймовірностей і математична статистика 
Мета: формування базових знань з основ застосування ймовірносно-
статистичного апарата для розв’язування теоретичних і прикладних економіч-
них задач. 
Предмет: кількісні та якісні методи аналізу закономірностей еволюції сис-
тем прикладного напряму, що розв’язуються в умовах стохастичної невизначе-
ності. 
Зміст: вивчення теоретичних основ та основних методів виконання обро-
бки статистичних та експериментальних даних, оцінювання одержаних резуль-
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татів, визначення межі їх застосування. 
 
Аннотация программы учебной дисциплины 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Цель: формирование базовых знаний по основам использования вероятно-
стно-статистического аппарата для решения теоретических и прикладных эко-
номических задач. 
Предмет: количественные и качественные методы решения задач, связан-
ных с анализом закономерностей эволюции систем прикладного характера в 
условиях стохастической неопределенности. 
Содержание: изучение теоретических основ и основных методов выпол-
нения обработки статистических и экспериментальных данных, оценивания по-
лученных результатов, определения границ их использования. 
ABSTRACT 
Probability theory and statistical analysis 
Object: the basic knowledge of fundamentals of application of the probability 
and statistical apparatus for solving theoretical and applied technique problems. 
Subject: quantitative and qualitative methods for analysis of evolutional laws of 
applied systems developing in stochastic uncertainty conditions. 
Contents: study of theoretical bases and basic methods of implementation of 
processing of statistical and experimental data, evaluation of the got results, determi-
nation of scopes of their use. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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*За освітньо-професійною програмою (ОПП): Н - нормативна, О - за вибором 
ХНАМГ (обов'язкова), В - за вибором студента. 
 
2.2. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за видами навчальної ро-
боти (за робочими навчальними планами денної форми навчання) 
Години 















































































































2/72 4 32 16 16  40     4 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи стано-
вить 54% до 46% 
 
2.3. Тематичний план дисципліни 
Тематичний план дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статис-
тика " складається із двох змістових модулів. 
Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні та практичні 




Модуль 1. Теорія ймовірностей і математична статистика(2 / 72) 
ЗМ 1.1. Елементи теорії ймовірностей. 
Тема 1. Основні поняття теорії. Класичне визначення імовірності. Безпо-
середній підрахунок ймовірностей. Основні поняття комбінаторики. Простір 
елементарних подій. 
Тема 2. Алгебра подій. Теореми додавання і множення ймовірностей. 
Наслідки теорем додавання і множення. Моделі надійності в технічних систе-
мах. Повна ймовірність події. Формули Бейєса. 
Тема 3. Випадкові величини. Види випадкових величин та форми за-
вдання їх законів розподілу. Числові характеристики випадкових величин. По-
чаткові та центральні моменти. 
ЗМ 1.2. Елементи математичної статистки. 
Тема 1. Основні задачі математичної статистики. Визначення законів 
розподілу випадкових величин на основі дослідних даних. Перевірка статисти-
чних гіпотез. Оцінювання параметрів випадкових величин. 
Тема 2. Кореляційний та дисперсійний аналіз 
2.5. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної 
роботи студента (денна форма навчання) 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та змістовні модулі 
Всього, кре-
дити 
/години Лекц. Пр. Лаб. СРС 
Модуль 1. Теорія ймовірностей і математична 
статистика. 
2/72 16 16  40 
ЗМ 1.1. Елементи теорії ймовірностей. 1,25/45 10 12  23 
ЗМ 1.2. Елементи математичної статистки. 0,75/27 6 4  17 
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2.5.1. Лекційний курс (денна форма навчання) 
Зміст Год. 
ЗМ 1.1. Елементи теорії ймовірностей.  
Основні поняття теорії ймовірностей. Класичне визначення ймовірності. Еле-
менти комбінаторики. 
2 
Алгебра подій. Теореми додавання і множення ймовірностей. 
Моделі надійності технічних систем. 
2 
Наслідки теорем додавання і множення. Формула повної імовірності. Формула 
Бейеса. Повторення дослідів. Формула Бернуллі. Локальна й інтегральна теоре-
ми Лапласа. 
2 
Види випадкових величин. Форми завдання законів розподілу випадкових вели-
чин: ряд розподілу, багатокутник розподілу, інтегральна функція розподілу, 
диференційна функція розподілу. 
2 
Числові характеристики випадкових величин. Початкові і центральні моменти. 
Закони розподілу випадкових величин: біноміальний, рівномірний, показовий, 
нормальний. 
2 
ЗМ 1.2. Елементи математичної статистки.  
Основні задачі математичної статистики. Визначення законів розподілу випад-
кових величин на основі дослідних даних. 
2 
Перевірка статистичних гіпотез. Оцінювання параметрів випадкових величин 2 
Дисперсійний та кореляційний аналіз 2 
Разом 16 
2.5.2. Практичні роботи (денна форма навчання) 
Виконання лабораторних робіт забезпечено методичними матеріалами, 
що розташовані на сайті Центру дистанційного навчання Харківської націона-
льної академії міського господарства (www.ksame.kharkov.ua/moodle). Для ви-
користання методичних матеріалів з курсу студенти повинні зареєструватися на 




Семестр № 4  
ЗМ 1.1. Елементи теорії ймовірностей.  
Основні поняття теорії ймовірностей. Класичне визначення ймовірності. Елементи 
комбінаторики Безпосередній підрахунок ймовірності. Простір елементарних подій. 
4 




Формула повної ймовірності. Формула Бейеса. 
Формула Бернуллі. Локальна й інтегральна теореми Лапласа. Наймовірніше число. 
2 
Дискретна випадкова величина. Ряд, багатокутник розподілу. Числові характери-
стики дискретної випадкової величини. 
2 
Безперервна випадкова величина. Інтегральна і диференційна функції розподілу. 
Числові характеристики випадкової величини. 
2 
ЗМ 1.2. Елементи математичної статистки.  
Визначення законів розподілу випадкових величин на основі дослідних даних. 2 
Перевірка статистичних гіпотез. 2 
Разом 16 
2.5.3. Самостійна робота студента (денна форма навчання) 
Самостійна робота студентів забезпечена методичними матеріалами, що 
розташовані на сайті Центру дистанційного навчання Харківської національної 
академії міського господарства (www.ksame.kharkov.ua/moodle). Для їх викори-
стання студенти повинні зареєструватися на сайті й записатися на навчальний 
курс. 
Самостійна робота передбачена в обсязі 40 годин для студентів денної 




Семестр № 4  
ЗМ 1.1. Елементи теорії ймовірностей. 23 
Основні поняття теорії ймовірностей. Класичне визначення ймовірності. Елементи 
комбінаторики. Безпосередній підрахунок ймовірності. Інд. завдання. (ЗМ1.1) 
4 
Алгебра подій. Теореми додавання і множення. Моделі надійності технічних сис-
тем. Інд. завдання. (ЗМ1.1) 
2 
Формула повної ймовірності. Формула Бейеса. 
Формула Бернуллі. Локальна й інтегральна теореми Лапласа. Наймовірніше число. 
Інд. завдання. (ЗМ1.1) 
3 
Види випадкових величин. Форми завдання законів розподілу випадкових вели-
чин: ряд розподілу, багатокутник розподілу, інтегральна функція розподілу, дифе-





Числові характеристики випадкових величин. Початкові і центральні моменти. За-
кони розподілу випадкових величин: біноміальний, рівномірний, показовий, нор-
мальний. Інд. завдання. (ЗМ1.1) 
3 
Робота з літературою (ЗМ1.1) 8 
ЗМ 1.2. Елементи математичної статистки. 17 
Визначення законів розподілу випадкових величин на основі дослідних даних. Інд. 
завдання. (ЗМ1.2) 
4 
Перевірка статистичних гіпотез. Інд. завдання. (ЗМ1.2) 3 
Оцінювання параметрів випадкових величин. Інд. завдання. (ЗМ1.2) 2 
Кореляційне поле та коефіцієнт кореляції. Інд. завдання. (ЗМ1.2) 2 
Робота з літературою (ЗМ1.2) 6 
Разом за 4-семестр 40 
 
2.6. Засоби контролю та структура залікового кредиту (денна форма на-
вчання) 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні роботи тощо) 
Розподіл балів, 
% 
Модуль 1. Підсумковий контроль – залік.  
Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.1. 50 
ЗМ 1.2. 50 
1 варіант: студент одержує залік без обов'язкової особистої присутності у 
разі набрання сумарної кількості балів поточного контролю не менше 50% 
балів. 
2 варіант: якщо студент набрав менше 50% балів поточного контролю, або 
бажає підвищити оцінку, він повинен пройти повторне тестування за ЗМ, 
за якими студент набрав найменшу кількість балів з метою поліпшення кі-
нцевого підсумку балів. 
 
Всього за модулем 1 100 
2.7. Форми контролю та критерії оцінювання 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу вико-
ристовують такі методи оцінювання знань: 
• після вивчення кожного змістового модуля студент отримує бали 
або за результатами поточного тестування, або за виконання індиві-
 14 
дуальних завдань;оцінка за індивідуальну самостійну роботу; 
• підсумковий тестовий залік. 
Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання 
ECTS. 
Згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів 
отримані оцінки можуть бути переведені в чотирибальну національну шкалу. 






















Добре – у загальному правильна робота з 















Незадовільно* – потрібно попрацювати 




Незадовільно Незадовільно** – необхідна серйозна по-





* з можливістю повторного складання 
** з обов'язковим повторним курсом 
Порядок здійснення поточного контролю виконання практичних ін-
дивідуальних завдань і завдань для самостійної роботи 
Поточний контроль виконання лабораторних робіт здійснюють під час 
проведення практичних занять. Він має своєю метою перевірку рівня підготов-
леності студента. Об'єктами такого контролю є:  
– підготовка студента до вивчення поточної теми, якість виконання попе-
реднього завдання, відвідування занять;  
– виконання безпосередньо практичної роботи. 
 15 
Самостійна робота студента передбачає самостійне опанування студен-
том теоретичного матеріалу, а також формування в електронному вигляді за-
вдань власного варіанта з подальшим завантаженням на сайт Центру дистан-
ційного навчання (можлива здача завдання у паперовому варіанті). 
Проведення модульного контрольного оцінювання (для денної форми 
навчання) 
Контрольне оцінювання передбачає виявлення опанування студентом ле-
кційного матеріалу змістового модуля і вміння його використати для виконання 
конкретних завдань. Проводиться такий контроль знань у вигляді відправки на 
сайт файлів з виконаними завданнями (можлива здачі викладачу в паперовому 
варіанті) або проходження тестування у реальному часі на сайті Центру диста-
нційного навчання. Модульне контрольне оцінювання проводиться двічі на се-
местр – по закінченні кожного із змістових модулів на додатковому занятті за 
рахунок самостійної роботи студента.  
За сумою балів оцінювання змістових модулів підраховують підсумкову 
кількість здобутих балів з модуля.  







100–91 90–71 70–51 50–0 
Національна 


















100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-26 25-0 
Національна 























A B C D E FX* F** ECTS, % 
студентів 10 25 30 25 10 не враховується 
 
* з можливістю повторного складання. 




2.8. Інформаційно-методичне забезпечення 
 




1. Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теорія ймовірностей і її інженерні 
додатки.–М.: Наука. Гл. ред. фіз.-мат. літ.– 1988.– 480 с. 
ЗМ1.1-1.2 
 Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладні задачі теорії ймовірнос-
тей. – М.: Радіо і зв'язок. 1983. – 416 с., іл. 
ЗМ1.1-1.2 
2. Гмурман В.Е. Теорія ймовірностей і математична статистика. На-
вчальний посібник для втузів. М., Высш. школа, 1977. 479 с., іл. 
ЗМ1.1-1.2 
3.  Гмурман В.Е. Керівництво до рішення задач по теорії 
ймовірностей і математичній статистиці. Навч. посібник для 
втузів. - М., Высш. школа. - 400 с. 
ЗМ1.1-1.2 
4. Конспект лекцій з курсу “Теорія ймовірностей і математична ста-
тистика”. Розділ : Теорія ймовірностей / М.В. Федоров, А.М. 
Хренов, Воєводіна М. Ю.- Харків: ХНАМГ, 2003.-86с. 
ЗМ1.1-1.2 
5. Конспект лекцій з курсу “Теорія ймовірностей і математична стати-
стика”. Частина 2: Елементи математичної статистики / М.В. Федо-
ров, А.М. Хренов, Воєводіна М. Ю.- Харків: ХНАМГ, 2008. - 28 с. 
ЗМ1.1-1.2 
2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 
1. Вентцель Е.С. Теорія ймовірностей. -М., Наука. – 2002. -575 с.  ЗМ1.1-1.2 
2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теорія ймовірностей. Задачі і впра-
ви.  М., Наука. - 365 с. 
ЗМ1.1-1.2 
3. Гнеденко В.В., Хинчин А.Я. Елементарне введення в теорію 
ймовірностей.  -М., Наука. 1988. - 160 с. 
ЗМ1.1-1.2 
4. Феллер В. Введення в теорію ймовірностей і її додатки. У 2-х то-
мах. Пер. с англ. -М., Мир. -1984 
ЗМ1.1-1.2 
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Продовження табл.  
1 2 
5. Жалдак М.И., Квитко А.Н. Теорія ймовірностей з елементами 
інформатики. Практикум. Навч. посібник. Під заг. ред. Ядренко 
М.И. -К., Вища шк., 1989. -263 с. 
ЗМ1.1-1.2 
6. Коваленко И.Н., Філіппова А.А. Теорія йовірностей і математич-
на статистика. Навч. посібник для втузів. -М., Вища шк. 
ЗМ1.1-1.2 
7. Зубков А.М., Севастьянов Б.А., Чистяков В.П. Збірник задач по 
теорії ймовірностей. Навч. посібник для втузів. -М., Наука. 1989 
ЗМ1.1-1.2 
3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських занять, 
комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 
1. Рудь И.А., Самойленко Н.И. Теория вероятностей: Программа, методи-
ческие указания и контрольные задания. – Харьков: ХГАГХ, 2002.- 72 с 
ЗМ1.1 
2. Программа, методические указания и контрольные задания по курсу 
«Теория вероятностей». № 258. – Харьков, ХИИКС, – 1988. – 86 с. 
ЗМ2.1-2.2 
4. Сайт Центру дистанційного навчання Харківської національної ака-
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